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Yuvarlak rakamlara rastlayan doğum, ölüm yıldönümleri ol­
masa, okul kitaplarının sevimsiz sayfaları araşma sıkışmış kal 
m.ış olan değerlerimiz unutulup gidecek. Hiç olmazsa zaman za 
man, kültür ve sanat varlığımızın büyüklüğünde payı bulunan o 
değerleri bir kısım öğrenciyi sınıfta bıraktıran umacı durumun 
dan kurtarabiliyoruz. Günlük hayatını kazanma çabasıyla didi­
nen, ezilen, yorulan halkımız; böylece, moral yıkıntısına uğra 
mıyor. Dünüyle gururlanabilen toplumlar, bugünkü değerlerini 
arama alışkanlığı kazanabilecekleri gibi, yarma da umutla baka 
bilirler. Yarma umutla bakmak bu günün acılarım unutturmaz 
mı î  Bütün dinler, bu felsefeye dayanmıyor mu ? Kültür ve sanat 
varlığına ,dinî kadar inanan toplundan mutlu yarınlar bekler’
Okullarımız, tiyatrolarımız, radyolarımız, dergilerimiz, gaze­
telerimiz ve her çeşit kültür kuramlarımızla, kültürümüze ve sa­
natımıza emek verenleri anmak, diri tutmak; kendilerinden bu­
gün de yararlanmak, onlan halka mal etmek demektir. Böyle 
si davranışlar, o değerlere yapılması gerekli bir görev olduğu ka­
dar; daha çok halkı yetiştirme görevi oluyor.
Batı dünyasının bu konudaki çalışmalarını örnek alırsak, bu 
günkü olumlu gibi görünen tutumumuzun yetersizliği ortaya çı­
kar. Elli yüı aşkın bir zamandanberi daha çok, aydınlanmızm 
küçümsenemiyecek bir ölçüde de halkımızın bildiği büyük tiyatro 
yazarı W Shakespeare’in dörtyüzüncü doğum yddönümü 26.Ni­
san. 1964 gününde donup kalmadı. Bütün dünyada, koca bir yılı 
«Shakespeare Yılı» olarak içine aldı. Biz de bu davranışın dışın 
da kalmadık, hatta bütün varlığımızı ortaya döktük. İyi de et 
tik. Çok genç olan tiyatro hayatımızın bugünkü gelişmiş duru­
munda, Shakespeare’in eserlerinin büyük rolü olmuştur. Böylece 
kendi değerlerimiz için de anma günleri düzenleme alışkanlığı 
kazanmış oluyoruz. Eskiden «yasak savma» niteliğinden öteye gi 
demiyen göstermelik anma, kutlama törenleri şimdi anlam kaza­
nıyor.
İşte dün Sait Faik Abasıyamk’m onuncu ölüm yıldönümü 
işte bu gün Hüseyin Ranmi Gürpınar’ın yüzüncü doğum yıldö 
nümü ve yarın başkaları..
Nereden bakılırsa bakılsın millî değerlerimizin anılması, ö- 
nemli olayların kutlanması; şaşkınlık içinde bocalayan, aranan 
gençliğe yararlı olacak ve onlara bir yön verecektir, özellikle gün 
lük gazetelerimizin, bu konudaki yayınları iyimserliğimizi arttırı­
yor. İyimserliğimizin artması, gazetelerin bu davranışına ön ayak 
olmalarından daha çok; onların istenileni verme kuralından ayrıl­
madıklarına inandığımızdandır. Demek ki halk, dedi-kodu, poli 
tik çatışma haberleri, hafif resimli romanlar, açık saçık resimler 
değil; kendisine yararlı olan yayınları da istiyormuş. Kolaycılar, 
ucuzcular ders alırlar mı ki?.
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